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ANOMALIE ISOTOPIQUE DE L’URANIUM 
DANS LE BASSIN VERSANT DE L’ESSONNE
Mathilde ZEBRACKI1, Olivier DIEZ1, Claire GREAU2, Véronique DURAND3
IRSN 1Laboratoire sur le devenir des pollutions des sites radioactifs (LELI), 2Bureau d’étude et d’expertise sur le radon (BERAD) 
3GEOPS (Géosciences Paris Sud), UMR Université Paris Sud (Orsay)/CNRS
L'uranium U dans l'environnement
-iConcentration de U fonction du contexte géologique : rivières 0,3 pg.L-1, eaux souterraines 0,03 - 120 p.g.L 
Mobilité & spéciation de U régies par le potentiel redox et la présence de Matière Organique (MO) : forme 
oxydée U(VI) mobile * forme réduite U(IV) ; complexation de U avec les acides humiques (MO) ; activité 
microbienne O dégradation MO ^ milieu réducteur 
235U & 238U primordiaux; 234U radiogénique. Notion d'équilibre/déséquilibre pour la filiation 238U^234U. Rapport
d'Activités (RA) (234U/238U) = ou > 1 dans l'eau car solubilisation préférentielle de 234U (=déséquilibre)
Mécanismes responsables du déséquilibre 234U-238U ?
Quel potentiel de traçage des processus environnementaux ?
La rivière Essonne et son affluent L'Œuf
• Revue bibliographique + exploitation des données IRSN expertise & surveillance
• Acquisition de nouvelles données sur le terrain
> Prélèvements ponctuels d'eau de surface, à l'interface eau-sédiment, en sub­
surface (piézos) et profondeur (forages). Analyse isotopes U par ICP-MS (iRSN)
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□ Résultat 1 □ Résultat 2
• Variation de la concentration en 238U • RA (234U/238U) = 0,42 ± 0,02
entre 0,08 et 25,9 pg.L-1 • Fort déséquilibre 234U-238U : RA << 1
• Augmentation rapide de 238U de 
l'amont vers l'aval
• Signature équivalente dans la nappe
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□ Hypothèses retenues
Solubilisation de U contenu 
dans un substrat type tourbe 
(riche en MO)
Deux sources d'âge différent: 
alluvions et/ou argile à lignite
Deux projets soumis cette année (ec2co & needs)
Impact du rétablissement de la continuité écologique d'une rivière sur le fonctionnement 
hydro-écologique d'une zone humide adjacente (HEcZHum)
Uranium and its isoTOPic Anomaly (UTOPiA) ^ investiguer l'origine de U dans le bassin 
versant et les mécanismes responsables de l'anomalie observée
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